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DERNIERE MINUTE...
Communiqué de presse émanant du Bureau National
(10 octobre 1991) :
"L'Association des Bibliothécaires Français ne peut res-
ter indifférente à la campagne menée contre le projet de
la Bibliothèque de France.
Cette campagne a maintenant largement dépassé le cadre
de la critique raisonnable d'un projet complexe et ambi-
tieux, pour s'enliser dans des polémiques très éloignées
des finalités d'une bibliothèque nationale.
Les bibliothécaires de France attendent beaucoup d'un
projet national qui doit, par un effort sans précédent de
réflexion et de modernisation, enrichir les pratiques pro-
fessionnelles, et permettre, dans le respect du patrimoi-
ne, l'ouverture à des disciplines nouvelles et à un public
plus diversifié.
Les aspects, spectaculaire et "parisien" ont pu inquiéter,
mais le travail mené par l'équipe de la Bibliothèque de
France, entourée largement d'experts de tous horizons,
vise à donner au projet une cohérence fonctionnelle
indéniable.
Les nombreux bibliothécaires et chercheurs français qui
ont été associés à l'élaboration du projet ont montré une
compétence et une vigilance au moins égales à celles de
leurs collègues étrangers.
La Bibliothèque de France, programmée par des profes-
sionnels compétents, doit jouer au-delà des missions tra-
ditionnelles de la bibliothèque nationale, qui demeurent
essentielles, un rôle moteur dans la modernisation et la
rationalisation du réseau documentaire, en s'appuyant
sur tous les partenaires régionaux.
C'est par la Bibliothèque de France, dans la richesse de
son projet, et par le réseau national qui doit l'accompa-
gner, que les bibliothèques françaises trouveront leur
juste place dans l'espace européen."
